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Abstrac七   
The Electronic Tbxt Centerisalibrary－based humanitiescomputingservice，Withtwomainareas of  
activity：itbuildsandmaintainsanon－1inearchiveofelectronictextsandimageslanditbuildsand  
maintainsabroad－basedusercommunityinthehumanities．Afterfiveyearsofactivity，Wehavealarge  
bodyofonlineSGMLtextsinavarietyoflanguages，andafterhundredsoftrainingsessionswehavea  
bodyofstudentandfacultyuserswhoaremakingsophisticateduseofourservice＄intheirteachingand  
research．  
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INTRODUCTION   
Afternearlyfiveyearsofoperation，theElectronicText Centercontinuesbothtodevelopitson－1ine  
collec七ionsandtoencouragethe11SeOfelectronictextsattheUniversityofVirglniaandbeyond・The  
ElectronicTextCenterwascreatedbytheLibrarytodealwiththe鮎stwaveofcommerCialhumanities－  
relatedelectronictextsthatwerepublishedintheearly1990s，includingthe  
the En9Zish PoeiryDaiabase，andthe Pairolo9iaLaiina・In1992，theUniversityofVirglniaLibrary  
committedspace，equipment，andsta仔tocreateaCenterasarneanstoencourageanddevelophumanities  
computing，longbefbretherewasanypressurefromouruserstoprovidesuchaservice・TheCenter  
makesavai1ableequlpmentfbr七hecreationa・ndanalysISOfelectronictext；itprovidestrainlngfbrthese  
newtooIsandtechniques；itactsasafbcalpointfbrSGMLdevelopmentinthehumanitiesatVirglnia；  
alnditprovidesaplaceinwhichtousethosetextsthatarenotyetaccessibleontheInternet・  
ELECTRONIC TEXT HOLDINGS   
TheIn七ernet－aCCeSSibleholdingsnowcontainmanythousandsoftextsandrelateddigitalimages・Some，  
sucha＄thefbllowlng，areCOmmerCial1y－aNailableitems，heldbyusundercontractsthatlimittheiruse  
totheUniversityofVirginiaortothe39VIVA（VirtualLibraryofVirginia）sites・Weha〃ealways  
boughttheselargecommercia11y－aVailableelectronictextcollectionsasSGMLdatafi1e＄ratherthanas  
CD－ROMs，inorderも0loadthemontoatJnixserverandprovideon－1ineaccesstoourusersacrossthe  
Internet：  
The Oxゴord Emglisb D土c七土omary  
（25volnmes）  
Emglisb Poe七ry Da七abase  
（4，500甘Ork＄）  
Ezlglish Verse Drama Database  
（1，500七ま七1es）  
Engl土sb Prose工）ra皿a工）a七at〉aSe  
（1，500セユセ1es）  
Amer土can Poe七ry Da七al〕aSe  
（4，500甘Orks）  
Aゴご土ca皿－Ame出can Poetry Da七aもase  
（2，500poems）  
Others，SuChasthefbllowlng，arelimitedintheirusetoUniversi七yofVirginia：  
TIle patrOlogユa La七土na  
（221volnmes）  
Tbe Old Englまsh Corpns  
（3，000items）  
Bri七iぬph土lo＄Opby：1600－1900  
Amer土can C土Ⅴま1War ne甘SpaperS  
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Inaddition，therearemanyhundredsofotherliterary，historical，Philosophical，andreligio11Sma・terials  
in avariety oflanguages・The selectionincludes many18th－and19th－Century Englishliteraryand  
historicalworks（oftenwithillustrations）［slideI］，and some French，German，Latin，JapaneSe，and  
medievalEnglishtitles・MostofthislattergroupoftextscanbeaccessedbyanyInternetuser；Currently  
wereceiveaboutamillionhitsamonthonourwebserver，丘omallovertheworld．Toput七hatindaily  
terms，WereCeiveabout33，000hitsonabout15，000pages企omabout4，000di鮎renthostmachines・  
Allofour on－1inetexts areencoded withStandard GeneralizedMarkup Language（SGML）andare  
COnVerted automatica11yto HTML fbr use throughthe World WideⅥ屯b．Those七ext＄We Create Or  
markupourselvesaretaggedaccordingtotheTextEncodingInitiativeGuidelinesbythestaffofthe  
Center，andweworkwithincreaslng丘equencylnpartnerShipwithstudentsandfacultyattheUniversity  
OfVirglnia and at otheruniversities to create new electronic七exts andimages・A good example of  
aco11aborationtoproducenewtextsistheJapanese7七∬ihliiiaiive［slideII］，agrOWingcollectionof  
SGML－enCOdedandsearchableJapaneseliteraturepublishedontheInternetbytheUniversityofVirglnla  
LibraryElec七ronicTextCenterandpreparedbyKendonStubbsattheUniversityofVirginiaandSachie  
NoguchiattheUniversityofPittsburgh．  
AmongtheEnglishlanguageholdingsaretex七sandimages七akenfromo11rSpecialCollections，including  
numerousJe鮎rsonletters，MarkTwainmaterial，and19th－CenturyA丘ican－Americanhistoricaldocu－  
ments［slideIII］・Asfacultyandstudent＄uSe七heElectronicTbxtCenteritselftheyaremoving企ombeing  
consumersofonlineinfbrmationtobecomeproducersofit，re－Shapingandsupplementingourholdings  
intoclustersofwebdoclユmentS七hatsuitaparticularpurpose．Prof占ssorS七ephenRai1ton’sMark Twain  
inhis Times，ateaChingtoolforthestudyoftheAmerican19th－CenturynOVelist，isagoodexampleof  
howtheelectronicmediumi＄beingusedbyourfacul七y［slideIV］・  
TEXTS AVAILABLE OFF－LINE   
Whilethe majorityofourholdingsareavai1ablethroughthe WbrldWideWeb，there aJre SOmethat  
wecannotnetworkfbrlegalortechnicalreasons，1nCludingthe GlobalJewishDaiabase；the mesaurus  
Lin9uae Graecae（8，000worksofancientGreek）；Perseus（ahypertext collectionofGreektextsand  
images）；CgTEDOC（Latintheologicalworks）；Admyie（medievalSpanish）；theworksofRobertMusil，  
ofImmanuelKant，andofThomasAquinas；andselected19th－CenturyAmericanPoetry・  
ACCESS   
Becausemostofourelectronictextsareavai1ableon－1ine，WeCanPrOVidethesamesearchsoftware（from  
OpenText Corporation）fbrallourcollections，andwecanuseaW占b browsersuchasNetscapeas a  
commonandfamiliarinterface．W占havedevelopedourownsuiteofCGIscripts，includingwebfbrms  
andSGML－tO－HTML封ters，七0allowouruserstosearchandbrowsethe七exts．Thebene且tstotheuser  
areobvious：havingbeentaughttouseone database，auSerknowshowtosearchanyofouron－1ine  
holdings，thereby overcomlngthe丘ustrationsinvoIvedwith uslng CD－ROMs，Where each disk has a  
di鮎rentint．erface．  
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USERSSS 
AprlnClpalaimoftheCenteristobuildabroad－basedusercommunityfbrhumani七iesMrelatedelectronic  
resourcesatVirginia・TothisendwerunregulartrainlngSeSSions，1nCludingclassesonscannlng，ETML，  
andonotheraspectsoftheuseandcreationofelectronictextsandimages．Fbrfiveyearswehaveworked  
dai1ywithindividualuserswhorangeffomfirst－year11ndergraduatesincompositionclassestograduate  
Studen七sstudyingaspects ofAnglo－Saxonliterature，AmericanStudies，rabbinicalresponsa，medieval  
French，andvariousotherteachingandresearchprojects．Ⅵ屯arealsopleasedtoassisttheFellowsof  
UVa’s工nstit11teforAdvancedTechnologyintheⅡuma．nities．  
Increaslngly，Wearebuildingrelationshipswithuniversitypresses，aCademicpublishers，theproducers  
Ofscholarlyjournals，and other emerglng digital1ibraries．Our server provides support and online  
Publicationspace for twojournals edited and produced at the Universi七y ofVirglnia－me Visual  
AnlhropologyReviewandEssaysinHisiory－andwehaveproducedsearchableetextsoftwoUniversity  
Press ofVirginiati七1es：Timothy D・Pya七t’s Guideio Aカ、ican－American Documeniary Resourcesin  
Norih Carolina・（Charlottesville，1996）andMichaelPlunkett’sA舟0－AmericanSourcesin Viryinia．A  
GuideioManuscripis（Charlottesville，1995）［slideV］・Currently，WeareRnishingtheconversionof50  
yearsofthejournalSiudiesinBiblio9raPhytoSGMLfi1es，ibrdistributiononもheInterne七，aSPartOfan  
aInbi七iouselectronicpublicaもionprogramunderwaybytheBibliographicalSocie七yofthetJniversityof  
Virglnla．  
Moreover，Wehavebeensuccessfu1inat七ractinggran七moneytohelpumderwritethecostof七woambitious  
projects：Theノ1mer2Ca”・Her～fa9el／汀IuaZ－1r、Chil；仁Prqjecl作jlD）and TheEZccirollicJTYl＾il・e OfEarZy  
AmericanFiciion．Thelat七eristhesubjec七ofanotherpapera七thisconf6rence；thefbrmerisanational  
Endowmentfor七heEumanities（NEⅡ）granttoVirginia，Duke，StanfbrdandUCBerkeleyもoencode  
thousandsofpagesofarchivalfindingaidsinSGML，uSlngtlleEAD－EncodedArchivalDescrip七ions－  
tags・  
Increa＄ingly，theElec七ronicText Centerprovides amodelforo七herinstitutionsa＄they plansimilar  
endeavors・ScoresoflibrariansandscholarshaNeVisitedtheCenter，includinggroupsfromⅡarvard，  
Duke，Indiana，JohnsHopkins，Iowa，Yale，Columbia，Chicago，Kentucky，UCBerkeley，VirglniaTech，  
Richmond，UNCChapelⅡill】UTAustin，Emory，theNationalHumanitiesCenter，theBritishLibrary，  
0Ⅹfbrd，Canibridge，Nottingham，Glasgow，Leiden，Bieleftld，Gronlngen，theNationalDiet Library，  
OsakaUniversityofForelgnStudies，andULISinJapan，andSydney，Macquarie，andCurtinuniversities，  
Australia・Thisactivityisimportanttous，aSitfostersthedevelopmentofelectronictex七andimage  
Services elsewhere．  
Inournextfiveyearsweexpecttoseethesametremendouspaceofchangethathasmarkedour鮎st  
half－decadeasalibraryservice，withemerglngteChnologleSSuChasVirtualRealityModelingLanguage  
（VRML）andIn七ernet－WidesearchtooIsbecomingincreasinglyusefu1to七helmmanitiesscholar．Ouruser  
COmmunityisgettinglnCreaSlnglysophisticatedintheira．mbitionsandneeds，andtheamoun七offu1l－  
textandimagedatacomlngOutfromcommercialpublishersisgrowlngdramatical1ylThefundamental  
no七ionsonwhichourservicewasfbundedcontinuetoholdtruethroughoutal1thi＄grOWth：thedata  
mustbeheldinstandardizedformssuchasSGMLthatcansurviveinatimeofrapidtechnological  
Change，andthelibrarysroleandskillsarecentraltothedevelopmentandlong－termViabilityofon－1ine  
SerVICeS．  
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